窮酷兒到處都是，就是沒人願意正視他們的存在 by HOLLIBAUGH, Amber






























其實你如果用酷兒的人口比例（據說是百分之 4 到 10）來看美國 370 萬的貧窮人口，
那就很明顯了：至少應該有 14 到 37 萬貧窮的同性戀。但是美國早期針對同性戀經濟地位
所作的調查卻描繪出一副不一樣的圖像：同性戀比異性戀收入多，生活富裕，都是頂客族
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同志遊民連線的女同志 Jay Toole 說：「如果社群主動投入貧窮酷兒的議題，那就好像
社群開口說，我在這裡，拉住我的手，你可以活得更好，因為我在這裡。」 
Toole 快要畢業了，她決心做戒癮諮詢師，回到收容所裡去把同志們帶回社群，「這
樣他們就不用像我過去那樣孤獨。我被帶出收容所，回到社群的時候，終於有了回家的感
覺。」 
 
http://www.villagevoice.com/2001-06-19/news/queers-without-money/ 
 
 
  
